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摘要: 迁台书家的书学思想、书学主张及书法创作, 无疑在台湾刚刚摆脱日本殖民文化统治
后, 重建台湾书法新格局中起到了关键作用。随着两岸关系的日趋缓和, 台湾书法的轮廓日
益凸显, 本文旨在就迁台书家的书法创作, 来讨论在台湾特殊的社会政治形态下, 迁台书家
如何把 民国书风 这一传统在海峡彼岸的台湾延续, 依此来为当代台湾书法格局的由来做
出一种诠释。
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Continuation of Calligraphic Styles of Republic of China
A Case Study of Calligraphers Works after Moving to Taiwan
Qian Xian-guang
Abstract: Living in a time of radical changes, the destiny of calligraphers in the Republic of China was
also bound with the mysterious politics at the time. After moving to Taiwan that just broke away from the
colonial rule of Japan, calligraphers from the Chinese mainland played a key role in reconstruct ing a new
calligraphy pattern with their ideas, proposals and works. As cross- strait relations continue to improve,
the calligraphy system in Taiwan is gradually highlighted. This paper discusses how these calligraphers
continue calligraphic styles of the Republic of China in Taiwan under the special social and polit ical
circumstance, and offers an interpretation for the present calligraphic pattern in Taiwan.
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年的 日据 , 也使得日本的书法教学方法在台
湾产生了深远影响, 历经 日据 时代的台湾本
土书家曹容, 曾言道: 日治时期, 授我子弟以
结束岛国精神之变体魏碑字, 由学校注入, 数十
年来, 文字书法、体制, 几变于夷矣。[ 3]这段文
字写于 1948年, 真实纪录了 日据 时代台湾





































述中的 第二代书家 , 从逻辑上讲, 他们在世
俗心态上的居高临下与政治心态上的优越感, 应
该能力挽台湾书法的濒危厄运。但事情往往相
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违, 由台湾 文化总会 策划的 台湾艺术经典
大系 丛书中的 书法艺术 卷 1 绪论部分曾
这样写道: 回顾国民政府前台初期, 由于政治
上的不稳定及经济普遍萧条, 书法的发展短期间














年, 他得见居延汉简出版, 感慨万分, 曾作诗三
首: (一) 此生得见居延简, 相待于今二十年。
为谢殷勤护持者, 乱离兵火得安全。 (二) 故友
书家王世镗, 心魂日日在敦煌。及闻得宝居延
海, 垂死犹呼木简香。 (三) 远征考古真不易,
守缺抱残亦至艰。从此居延多少简, 公开散布到
人间。[ 6] 402其中饱含喜悦之情, 勾起了对大陆友
人的想念, 也夹杂着对美好明天的憧憬。1964
年, 他在 诗赠颜涛二首 中: (一) 芝兰之室
绿芸芸, 画里芝兰有泪痕。自古画人分地理, 一







注既殷, 期望亦切。而暮年才尽, 报恩无期, 天
道固如斯耶? 噫! 吾欲何言, 吾欲无言。[ 6] 446于
右任怀念大陆的思乡情结始终贯穿在渡台后的岁
月之中, 一代大家就这样 归骨于田横之岛 。
目下台北士林外双溪的宏大建筑群即台北故宫博
物院, 是在 1965年才落成的。也就是说, 在运
往台湾的十六年后, 这批国宝才得以全部重见天










和焦虑, 并受到了 礼遇 。蒋介石在台湾 复




磐辞去戎服, 转为文职, 将书房取名为 补闲
斋 , 希望读过去未读之书; 董作宾继任中央研
究院史语所所长, 专注于甲骨学研究; 朱玖莹退
休后, 摒弃一切俗务, 以精研书法、推展书艺终










的 标准草书 运动不无关系, 那种大气磅礴、
碑帖融合的 魏碑式 行书已少之又少, 多是不
具规模和气势的草书作品, 不过, 相对于迁台前
夕的 中吕醉高哥 作品中的匆忙躁动, 他回复































的民国书法 ( 1911 1949) 的乐观景象已不复存
在: 民国时期的书法承清末碑学之绪, 集前贤
之睿智, 纵势为尚, 变古为新, 南、北兼收,
碑、帖互用, 走上了自觉的发展阶段。其中行、
草书继宋、明之后, 在经历了帖学糜弱、碑学严
谨的曲折道路, 得到迅速发展, 称雄书坛; 章草
书沉寂一千余年之后再放光采; 钟鼎、石鼓成为
热门; 甲骨文为专家学者所注目, 独辟蹊径; 正
书推重韵度, 各呈异趣; 隶书和小篆沿清末之余













心理。[ 7]加上西方文化 (主要是美国文化) 在美
国对台实行政经军全方位的援助的形势下大举登
陆, 年轻一代几乎尽染, 书法被演绎为颇具争议
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